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Señores miembros del jurado: 
Presento a continuación la investigación titulada: Comprensión lectora y 
rendimiento académico matemático en los alumnos del sexto grado de la 
institución educativa PNP Juan Linares Rojas del Callao, 2014, y cuyo objetivo 
general es determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y el  
rendimiento matemático en la institución educativa PNP Juan Linares Rojas-
Callao, esperando que ustedes, otorguen la aprobación  del estudio realizado con 
mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta esperada con los 
resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante para obtener el grado 
académico de Maestría en  Educación. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación básica, tipo 
descriptiva-correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en 
seis (6) capítulos:  
El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación, limitaciones, 
antecedentes, objetivos (generales y específicos). 
El capítulo II, referido al marco teórico y presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de la variable y resolución de problemas. 
El capítulo III, lo conforman  las hipótesis, las variables y su  operacionalización. 
El capítulo IV, dado por  el marco metodológico donde se presentan el tipo y 
diseño de investigación, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis. 
El capítulo V, presenta el análisis de los resultados, descripción,  
El capítulo VI, es referido a la discusión, conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
La  autora. 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación  entre 
comprensión lectora y rendimiento académico matemático en los alumnos del  
sexto grado  de la  institución educativa  PNP Juan Linares Rojas del Callao, 
2014. Se ha empleado el diseño  descriptivo  correlacional, el tamaño de la 
muestra estuvo conformada por 86 alumnos de la sección “A” y “B” de sexto de 
primaria, el instrumento aplicado fue una prueba ACL - 6 (Catalá, Molina y 
Monclús R. 2001), adaptada de Ortega y Ramírez  (2009), y por Marcelo (2010), 
habiéndose obtenido una confiabilidad de 0.788 a través del Coeficiente de Alfa 
de Cronbach. Efectuado el trabajo de campo sobre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico matemático en los alumnos de la muestra,  se obtuvo los 
siguientes resultados, el 95.3% mostró un nivel medio de comprensión lectora, 
relacionando con el rendimiento académico el 40.7% manifiesta que es  regular, el 
26.7%  que es bueno, el otro 26.7% afirma que es deficiente. La conclusión 
asociada con la hipótesis general, indica que se aceptó la H1: Los niveles de 
comprensión lectora  se relacionan directa y significativamente con  el rendimiento 
académico  de los estudiantes en el área de matemática de la institución 
educativa PNP Juan Linares Rojas del Callao, 2014,  con un (p = .01 <  = .05). 
Palabras claves: Comprensión lectora – comprensión literal – comprensión 














The present research had as general objective to determine the relation between 
Reading comprehension and mathematical academic performance’ in students 
from sixth grade of the educational institution PNP Juan Linares Rojas del Callao, 
2014. It has been used the descriptive correlational design, the sample size was 
conformed of 86 students of the section ‘A’ and ‘B’ from sixth, the applied 
instrument was a test ACL – 6 (Catalá M.,Molina E. and Monclús R. 2001), 
adapted from Ortega and Ramírez  (2009), and for Marcelo (2010), being obtained 
a reliability of 0.788 through Cronbach's alpha coefficient. Executed the work 
about reading comprehension and mathematical academic performance in 
students in the sample, the following results were obtained, 95.3% showed an 
average level of reading comprehension, linking to academic performance shows 
that 40.7% is regular, 26.7% that is good, the other 26.7% say it is low. The 
conclusion associated with the general hypothesis, it indicates that the H1 was 
accepted: the reading comprehension levels are related directly and significantly 
with the academic performance of students in the area of mathematics of the 
educational institution PNP Juan Linares Rojas, from Callao, 2014. With a (p =.01 
< 𝛼 = .05). 
Keywords: Reading comprehension - literal understanding - understanding 
reorganization - inferential comprehension - critical comprehension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
